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図12 散策会（2009） 図13 散策会（2010）
図16 生活の授業でメダカの観察 図17 水を五感で体験する学習










































































































































































































































































経過」 大場信義　全国ホタル研究会誌42 30-34  （2009年）
10）『新牧野日本植物圖鑑』 牧野富太郎　北隆館（2008年）
11）『新日本動物図鑑』岡田 要、内田 清之助、内田 亨　北隆館
（2004年）
122
鶴見大学ビオトープ（エコ・ビオガーデン）の生物環境について
